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管理課総務係専任茂木発秀 (30日)
























， 吉野三隆(. ) 
0退収整理課和i尭芹係淳ff 服部匡延 (31日)
学収山崎みどり( . ) 
管理謀総務係 • 菊池早苗(. ) 
， 三枚 誠(. ) 





7月24日(月)-.・8月4日(金) 9 : 00-18 : 45 
※図;t):貸出業務 9 : 30-16 : 00 
8月7日(月)-8月25日(金)閉館
8月28日(月)-9月14日(木) 9:00-18:45 






9 : 00-18 : 00 
問宝
9 :00-18:45 









9: 00-17: 00 
9 : 30-16 : 00 
業入1事閲覧 9 : 00-16 : 30 




閲覧課二関係 学級星 芙舗 (23日)
閲覧課二関係 学収遠藤 逮 (20日)
' 中村信比古 (31日)
' 八木雅之(. ) 




2月13日(火)-2月21日(水) 9 : 00-20 : 30 
来図:ヰ貸出業務 9 :30-16:00 
(土曜日は14: 00まで)






























































6月 第8同ド7メンテーンヨン・ンンポジウム 日本ドクメンテ 柱建f喧仮興会館 高芳官野 深j刈t，.ti山T-F-fi攻辺(i芋)
15. 16日 ーション協会 海.LIJ!f If:.羽岡
6月30日 一般研修準備委H会 私大連盟 手L学会館 中沢
7月 図書館等収n著作権実務溝~，会 文化庁 都道府県会館 浅野.大久保.'if.Jf: 
25-27日
8月 第10回同古館学教育研究集会 日本[;i];ヰ館協会 人(材i:開-1:1発'i[セ1])ンター 高官.中/1{19-21日
8月 図書館学初当大学教H全国民会 全会国間市館協議 郵(芝便貯公[金判会)館 1'i原22-24日
9月1日 大学図カ館連絡委只会 東大総合同i円官 制問(正)
9月 日本法セミナー 協国際会法律問;汗館 供川記念会館 山本(幻)，問問
4-7日
9月5日 「大学図書館国際連絡委n会」総会 *大総合同;'r-館 高宮
9月 本部「管I'l'_~，'<tr;研究集会」 1;1(1:紋育il研究所 高官. t;，¥m(jE).中沢，
8-11日 iIUfi!i) 寺本
10月 昭和53年度全国[.L'r-館大会 日本図書館協会苛森市内 ti，¥悶(正).茂木.西川
11-16日
10月 昭和53年度日本i'I世文学会府季大会 大阪女子大学 柴田
21. 22日
10月 日本大閃会 ~Ir-館学会.三m!ホヰ館・情報学会合同研 境大三m校1i 高J度宮辺(i芋向)Ff. 山本(幻).
28. 29日究
10月}]30日~一般研修 ([;im館関係) 私大連盟 生(1日ヰ:j性市研)修会館 古ゴr川館長. 中沢. 岡田.
11Hl日
10月1j30 日~大学同市~Îi~;'<t ll活習会 東大総合図書館 村井
11112日
1月14日 !司洋館l2.i大'xn指;tH!¥談会 図方sIiN大 似田(正)
1月25日 TL AJ'g'IC会 都立中央図E号館 高官
1月30日 同立同会I司汗館l閉館30周年足念、問際シンポジウ (日内本幸プ町レ)スセンター 高宮
1. 
121l 2日 第1回情報[l]カ館学ンンポジウム 東大情報岡市館 東大I'l'_学部議全 高官.他9名
12月
学研究センター
6. 14日 全国閃，'}館大会準備会 日本閃芹館協会 高官
日i!54
2月2日 国立国会阿古館長と大学l河川館長との惣談会 同会閃~fr-館，湾笠 高官
2月27日 エルテル博干1:のに;lIiil会」 京大総介閃，ヰ自立 中沢




5月29日 東地区研究部幹事会 立教大学 柴田
昭和53年度第1回研究部会 柴田.山本(信)，村上(正)，滝波.芝田.他2名
6月14日 東地区部会 文化女子大学 福田
6月26日 「文献複写申込統一検討委」 東京電機大学 手本
7月21日 「文献復写申込統一検討委」 東京経済大学 寺本
7月
27-29日 第39回総大会.研究会 京都会館 高官， a口.木村(久)，松井.渡辺(二)
8月
28-31日 第4期研修分科会78夏期合宿 軽井沢塩査温泉ホテル 青木.川回.高橋(昇)，仁上.藤巻
1(154 
1月10日 「文献筏写申込統一検討委」 国立音楽大学 寺本
1月17日 「研修分科会J (出講) 駒沢大学 深井






























































































































第 2~'J (11月10日1: 30-14 : 00， 7号館会議室)
1 .協，議題
(DI召千日54年度J';(Jmfi[i(J; I~予算 IJl 請の{干
(2)1日n.¥'別rJl治のf't
a. 号Ij ;r(-， I~hl': の {i{設
b. 全，苅抱g没 rJ~

























1υ) カラ-えライド r図 ~I市tヰ?と閃 i力1作?館J s映史7写予 1日6~I] 1  
2幻) 'f 




1) 1Jf:ぷ資料 rtjftll ・~ 小a誕『たけくらべ』原稿断簡」ほか 187点
2) r民;J;資料目録」発行(A 5 j'jJl2頁)
初:fk文学会本手r:日1m花念「和歌文学資料炭J
日時53.10.4-10.7 大限記念雫







展示会等名称 主催者 期間 開催場所 おもな資料名と数量
1.明治大正文官tHJ'展 松坂尾名古屋府 53.5.3 松坂屋名古屋m 於庇R号館貴婦人慈普会之図等 錦絵7点
-5.9 
2.明治大正文学i'I'i宅資料展 図l号館 53.7.5 7号館1階会議室 本間文庫(街規受入)全 200.¥1: 
-7.7 
3. 和歌文文学会開科fiU己念 岡井館 53.10..4 7号館大限記念室 三条西家関係資料等 約120点
和歌 'I'fHH民 ー10.7
4.南総里見八犬伝展 ;世間沼商品屋 53.10.26 (;1!田沼)サンベデック 馬琴日記・八犬伝稿本等 18部141冊
ー10.31 コミニタウン小ホール
5. 日本古文学汚学所会開文1m記念民 閃1?館 53.11.25 7号館大限記念室 東大寺文書・尾張図解文・近江田等香庄文52点;ヰ早稲悶大 i迩計i)CI~ ー11.29
6.中国;'Hl'r.品IJt 五1t島日桁美術聞館社 53.11.30 五島美術館 玉筒 1巻
-12.5 
7. )!A政史特別展第二[1] 衆議院 54.2.21 憲政記念館 大限文書「何以結党」等 3点
-3.13 
8.7JfZ展H131荘J;伍会のl仇跡と業績を忍 祈沼市悶存自官 54.3.17 祈;Jt市図書館 大日:本地名辞書稿本 28冊
-3.26 





















同 別冊No.18OE C D出版物所蔵目録(昭和53年6月末現在)
同 別冊No.19中国文・朝鮮文図存目録 2 (昭和52年度・ 53年度上期笠理分)
5) 早稲田大学関係図書目録(和決図書分頭目録 教育の部 1 抜思1])
6) 早稲田大学図書館案内(1978)






12) 早稲回大学図持館古文芹宝概要(昭53.3現在) (図書館月報 No.222所載)
13) 昭和52年度新規合冊'1本雑誌目録 (向上 No.223所載)
14) 析入生利用案内週間「早稲田大学史に関する小展示」目録 (同上 No.223所載)
15) 学内継続刊行物一覧(改訂) (向上 No.228所載)
16) rJ.一J.ルソー残後200年」記念展示によせて (向上 No.226所載)
17) 世界の百科事典 (同上 No.228所載)
18) イプセンと r人形の家J (同上 No.229所載)
19) 新旧和j尭の堅持 (向上 No.230所載)




52 !ドl!tA、J見イ1:~í ~:~ JTR 数
町立 1，.: ，'} {j. .;1 1，081，262 25，777 
( l"，;i() I 千日 j'): .'r 733，259 12，636 
It 348，003 13，141 
'i: ~~!l ":(1 .': {i" ~t 25，748 1，74 1 
I f日 i'J: t守 25，107 1，73 7 
(r"l，RJ 
，'} ;下 64 1 4 
総 メ~ 1，107，010 27，518 
(2) 図書(郎数)
52年度末現ι数 f判加l 数
464，190 6，6 t 7 
265，303 4，09 2 
198，887 2，5 3 5 
(3) 特殊資料
52年度ぷI見(10数 ~，~ JTR 数
7 イクロフィルム(リール) 2，886 379 
?イクロ 7 イゾシュ (枚) 101，760 2， ! 5 8 
マイクロプリント (tii J 1 1 2 。
レ I 20crn 以 1・川) 9，869 79 5 
コ LP I 18crn以下(校} 1 75 。
ド s P (校) 5，0 1 4 。
鉱山こテープ(本) 1 84 。
ソ/ シート(校) 947 。
ア. フ イ ド(セット) 150 
16ミ IJ フィルム(本) 1 2 1 
(4) 逐次刊行物 (H.W数)
52 !Io山本継続lZi. iTr受入
千日 ~~: 、 7，4 92 1 1 1 
i芋 2，2 5 2 1 2 
，8 2 、 9，74 4 123 
( 8) 年間受入図書資料数
~14 へ "s 
53 午 l!t 52 !j'. 1主 53 年!主
千日 j')且・』 t更 (冊) 7，466 7，4 2 4 5，6 8 4 
;'(: "そe (冊) 7，304 10，043 5，052 
学 :t1 ['1] -.'r- (冊) 1，62 4 1，6 8 0 1 0 
Y，E 雪 し f} (冊) 73 5 857 
17，129 20，004 10，746 
j! ;大 Fリlr~旬 (何) 8 3 4 7 8 5 1，5 1 7 
7 イケロ資料 (点) 1 6 1 1 。
?は時党資料(!'{・.-j，:J 7 1 4 784 。
- 9 -
. n li' 主 53年l!tÆ~ までの京社
4 1，107，035 
1 745，894 




1 7 269，378 
2 1 201，401 
!~ m数 53!ド li ぶまでの~~，ìf。 3，26 5 。 103，918 。 1 1 2 。 10.664 。 1 7 5 。 5.0 1 4 。 1 84 。 94 7 。 1 5 1 。 1 3 





52年!主 53 if-1主 52 !f-，史
2，055 13，150 9，4 79 
498 12，356 10，541 
98 1，6 3 4 1，7 7 8 
73 5 857 
2，6 5 1 27，875 22，655 
1，5 0 7 2，3 5 1 2，  9 2 。 1 6 1 1 
7 1 4 7 8 5 
( 9) 年間奉仕業務 (!Hfo.統計)
(1)開館回数・利用者数
J:fJ館(京・ J，I，)日数 ( l) 入館(主・J，i')1.'・数 (人) 閲覧打数(人)
l句 loJ r 268 (2，800) 7 5 0 ，3 5 0 (250) 6 6 ，9 6 9 
本 館外 n 1 2 7 1 ((106) 28，604) (33) 8，9 3 0 
~ 、 f佐 怯A4'L- ヰ{ 2 6 8 (8) 2 ， 0 5 1 
σ〉 f，'f ~J] 資料宗 202 (6) 1，1 50 
自官 他 主タ l'I 出ー令、 268 ( (300) 80，400) 
7 イ7ロ資料雫 2 7 1 (6) 1，5 1 4 
r宇 3B 司河a fgj ltF "角2、 23 1 (128) 29，539 (71) 16，305 
叫時党室(ブース) 1 2 5 (19) 2，403 (19) 2，403 
ノE、』 782，292 99，322 
(2)閲覧・貸出状況(冊)
※ '1句::11 11 ‘ド~J f1:. ( l:!本F百人N"Yi放の 7ち.(1.:;'円 I'i数を'J;L， THl'i閲覧l:fJii'l政 268"の→ち. nll: ll~:i 234"。
一般 [x] ，J} I 未裂本田t斗
和決内 1 l下 ;??|和 ;党 1 ;芋
館内閲覧 1136.5231 6.543 1 一| 一
銭外貸出 I 16，930 I 4，930 I ー| ー
???? ?
4，909 6 9 4 











学狩図 .II~ 主 1 26，6781 345 1 一| 一
計 1180，1311 11，81814.9091 694 
※科別[.;{1 ， 1~ には. ;¥'.1'i別1<，'~を含むa
(3)特別図書閲覧業務 特別同方閲覧室問主日数202日(197日)
利用r. 人 数 冊 数 品1~:;件数
特 教収 H 134(109) 1，145( 787) 45( 43) 悶 思J] 152(150) 913(2，213) 33( 25) 
図;'J 
学 生
学外者 175(138) 5，750(1，301) 66( 56) 
教~;iI: H 71( 70) 650( 573) 2I( 35) 
学 生 153(199) 1，044 (1，563) 67( 64) 
覧
22( 57) 学外者 508(1，141) l4( 12) 
E十 1，150(723) 10，010(f，578) 246(235) 
(4) 視聴覚業務
( )内……前年度
!1業!日貸出 1 ( 7)('ド
其
館外 HI品 7( 7)" 
館内展示 3( 1)" 
間 itJ許可 6(12) • 
f也
:j~; 印汁可 O( 0)' 
同版!~，成，i干 oJ 65(62) • 
!/.{a央，1午可 3( 3)' 
視聴党~n問{日数271 日(前年度278 日)
53年度 52年度 53年度 52年度
1プl!~テー I オープン 2本 5本 8ミリ映写機 14回 1問(1) 
の貸出|カセ Y ト
(3) 
貸出運 2 5本 3 5本 スライド映万機 2回 6回
ユ'tf. 後 サ 常ポー タ・7帯ル
伺人聴取実抱 開室 12 5日 問室 12 5日 1回 1回
用 2，4 0 3人 3，1 97人 ピ テ プ 3回 0回
(レコード) ス レヨ-?"-料 テープ 1目、ドIり19人 1 目、l(t~J26人 そ の 他 10回 6回
t悦f業等へ I定 期 H (方設2面) 週11時間 j!'l 9 P!j問 時一一写ヒ'伸>. 16ミリ映写機 27回 21回




53 年度 52 年度 53年度 52年度
(l~荷付参考内図書数 7.500冊 7.459冊 (7湘互利用(貸借)
訳和 5.5 0 0冊 5.399冊 1.他館蔵書借用件数 2 1 6!宇 811牛洋 2.000冊 2.060冊
(内.外国より借用) (1 38件) (79件)
(2);参考室利用者数(1日平均) 約300名 約280名 2.学内他機関蔵書{昔用件数 282 !宇 246件
(3)利用案内 般質問件数 多数 多数 (8湘互利用(複写)
(4);参考質問処理件数 約3.200件 約3.100件 1.他銘干IJ用件数 2511牛 1 74件
(5)照他他会館発受件数
(内，外国処理分) ( 1 6 9件) (73件)
1. への照会 600 件 約530 件{宇 2.他館より申込件数 65 7f'宇 733件2. からの照件会数件数 400 400 (内.外国より申込) (45件) ( 30 f宇)
















f量 煩 種 類 種 類
7イクロフィルム 146，759コ7 復写用印画 92，357枚 電 普通紙 7，745件 紙 254!文(89，492 ) (92，08!i) 
子複
(6，629 (236，610 
6，007ft 774枚 214件 3，823枚ポジフィルム (4，572) 透明印画 (1，372 写 透明紙 (217 ( 4，521) 
スライ ド 466枚 写真用印画 1，609枚 本 館 776，249枚(507 (3，589) (814，810) 
コイ :;.-
写真用フィルム 2，042コマ N P 17，087枚 コピー 学習図書室 135，135枚0.675) (33，302 (128，457 






43年“年 45年 46年 47年 48年 柑年 50年 51年 52年 53年



















館外帯出 、ーーーーー一ー..，_-~----------------~ー:コ閲覧冊粧・+ー ←ー・ー・4・._.ー._ー・『ド一一+・ ・→ニ=コロエヶニ:::::.=:=.:::::e=....~-=嘩_.._-喝:::e::;".ー 一・





(10) 再製・合冊・補修・帳等年間製本数(Ilt •.'1. . t'{数) ( )内… lîÎj iJ'.I~ {少古(i.'j¥怖多数 If(物は除外)
千日 i下 i!; ;).; FlJ lj 物 '1: 1そ 告9 ，いaリ: t.'j 可続車 経. 総‘7.i3J を. 相官Il ;tr  lIi1H f 前'(1
"吐a 村リ へ Jj' ?~ 資 党 干草 J十
特別l
。 59 1 60 
(2) (ll) (l) (l4) 
4ょ 千~.f!リ 37 214 。 270 645 77 12 31 1.286 (20) (l84) (ll) (264) (479) (4) (2) (l7) (981) 
ソ-{/1 1，815 847 1 377 76 1 4 (3. 121 (1，972) (1，061) (O) (265) (l4) (O) (l) 313) 
~~ H t!( 165 475 19 147 22 828 (l70) (5) (l2) (246) (28) (461 ) 
7'1ート 359 
。 。 359 
(252) (28) (21 ) (301 ) 
1'f角1Pロ 81 81 (32) (32) 
1 'f1.'~ J己表紙 2 32 34 (5) (6) (11) 
m巧iH<紙 86 92 74 1 254 (47) (0) (68) (62) (0) (l77) 
並 .t. 295 40 1，183 84 (12. 622 (22) (O) (1，951) (165) 138) 
羽It・m帆 27 3 
。 。 2 7 15 54 
(7) (l) (l) (9) (l) (72) (45) (l36) 
干日 ;災 "': }~ 。 。 。(2) (36) (36) 
hRl1i 22 t1144 。 。 。~~ (329) (1) (330) 
524 217 2，770 847 270 86 727 1，886 194 54 99 4 1 (7. 679 (219) (185) (2.275) (1，089) (273) (47) (503) (2，612) (l05) (45) (246) (1) (0) 6∞) 
〔館内補強'H材料〕 レザァク・6 200枕， {~午i1h 34:， 7γ カー R 2巻 7{ルムプラスト 5巻
(11) 本館・部局目録カード印刷枚数
53 1' l主 52 年
本
"77.タ-，氏7イブH校敬
初 4ヲt 12，226 10，336 
i羊 9，664 8，802 
~\Ì 
.~'tヒ ~I~ l羽 lt} 1，84 6 1，752 
十且 耳を 党 資料 1，24 2 800 
24，978 21，690 
印1;t]'J!'え:羽;J"j"77.7 -t'{数
政治経 l汚学部 4，092 
告E i去 PF 郎 2.1 70 
文 '1- ff~ 6，528 
向 '手 部 4 9 2 
社 ノ以h 干} 学 郎 2，2 2 6 
同 際 rr~ 5 5 2 
比較法研究所 2，990 
局 政 4t '7: 股2也・三 3 0 4 
19，354 
*~ 計 44，332 
(12) 閲覧証発行業務
53 iJ' J!l: 
52 iJ' J!l: 
調書臨時閲覧証党行内沢({也大学分)
J.東京大学 28 4. I~応義県大学 20
2.Jt山学院大学 24 4.立正大学 20
3.立教大学 21 6.学問院大学 19
1，974 
4，3 0 4 
3，36 2 
654 
2，5 4 0 
880 








































分 類 和 j莞 書 洋 書 Z十
総 類 116，264 36，808 153，072 
哲 学 29，120 11，601 40，721 
司{之 教 27，293 7，5 3 1 34，824 
理 学 28，857 28，532 57，389 
E苦 A寸l': 19，535 8，800 28，335 
文 学 120，630 42，599 163，229 
教 育 18，647 8，625 27，272 
芸 術 43，605 11，538 55，143 
歴 史 68，102 22，109 90，211 
伝 ~è 15，565 2，689 18，254 
地 理 27，351 5，924 33，275 
社 ~ 18，504 7，5 2 1 26，025 
法 律 43，941 33，625 77，566 
政 治 15，304 12，377 27，681 
*l i斉 51，047 28，094 79，141 
M 政 4，2 0 1 1，440 5，64 1 
交 通 6，2 1 7 1，73 3 7，950 
商 ~ 29，955 13，292 43，247 
怠 林 (付・水産) 8，142 1，0 9 6 9，238 
工 学・工 業 34，334 31，683 66，017 
医 学 5，870 1，564 7，434 
軍 事 6，589 949 7，538 
統 Z十 6，235 2，976 9，2 1 1 
寺 文 康 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 斎 文 E宮 (5，1 00) (5，1 00) 
下 村 文 E聖 3，1 1 1 ) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 E聖 (3，700) (603) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
{ 主主 ~ 室 文 庫 1，24 3) (1，24 3) 
合 文 庫 (3，036) (48) (3，084) 
sIl 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 i章 文 庫 (5，92 1) (5，92 1 ) 
津 回 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
清 水 文 E事 (1，2 8 3.) (1，28 3) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，8 5 8) (47) (4，905) 
原因機維文庫 (1，7 54) (505) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
立1 透 文 E撃 (5，082) (1，2 58) (6，340) 
教 林 文 庫 (1，902) (1，902) 
i芋 学 文 J!l{ (3，349) (438) (3，785) 
IJ'I 翁 文 庫 (2，338 ) (2，338) 
久 {果 国 文 庫 (1，5 78) (1， 578) 
o E C D資料 (1，022 ) ( 1 ，022) 
(逐次刊行物} (82，949) (61，941) (144，890) 
メ口入 =十 745，894 361，141 1，107，035 
学 習 図 書 26，844 645 2 7，4"89 




分 類 和 i英 書 洋 書 3十
。総 Z己 1，999 6 7 2，066 
1 哲 学 1. 569 2 5 1，5 9 4 
2 歴 史 2，757 4 9 2，806 
3 社 会 科 学
政 治 900 1 5 9 1 5 
法 律 3，926 1 5 3，94 1 u i斉 3，35 1 22 3，373 
そ (T) 他 2，5 1 4 1 2 2，5 2 6 
4 自 然 科 学 2，244 65 2，309 
5 工 サ'"ゐa 投 術 1，1 1 5 1 9 1，1 34 
6 産 業 576 5 581 
7 芸 術 909 13 9 2 2 
8 ~吾 学 990 6 5 1，05 5 
9 文 学 3，994 273 4，267 
E十 26，844 645 27，489 
班学習図書室開設……昭初37.11.1
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